





































































































































































































2006 年 5 月発足当時）
　上田亜樹子（大学チャプレン）、鵜川
佳彦（大学広報課職員）、老川慶喜（大
学経済学部教授・学院史資料センター
長）、鈴木武次（新座中学校高等学校教
諭）、寺﨑昌男（学院・大学調査役）、
中島博（池袋中学校高等学校長）、藤原
芳行（大学全学共通カリキュラム事務
室職員）、松平信久（学院長）、宮嵜知
子（大学学生相談所職員）、諸橋保夫（小
学校校長）　事務局・伴義裕（学院本部
職員）
まつだいら　のぶひさ
（立教学院学院長）
